第6課 by unknown
Lesson 6
New Vocabulary:
1. Sumisu-sensee wa nan no sensee desu ka?
What subject does Prof. Smith teach? [lit. Prof. Smith is a teacher of
what (subject)? 〕
nan no sensee rekishi no sensee
what of teacher history of teacher
teacher of history, history teacher
2. suugaku mathematics
4. keezai economics, economy




7. nihon no rekishi
Japanese history
I. A : Sumisu-sensee wa nan no sensee desu ka?
What does Prof. Smith teach?
B 'Sumisu-sensee wa suugaku no sensee desu.
Prof. Smith teaches mathematics.
II. A : Jonson-sensee wa nan no sensee desu ka?
What does Prof. Johnson teach?
B : Jonson-sensee wa rekishi no sensee desu.
Prof. Johnson is a history teacher.
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Ill. A : Nakamura-sensee wa keezai no sensee desu ka?
Does Prof. Nakamura teach economics?
B : lie, Nakamura-sensee wa keezai no sensee ja arimasen.
No, he does not teach economics.
Nakamura-sensee wa seeji no sensee desu.
He teaches politics.
IV. A :Kore wa nan nohondesu ka?
What is this book? [lit. Is this a book of what?]
B : Sore wa rekishi no hon desu.
V. A :KOre wa nan no hon desu ka?
B : Sore wa suugaku no hon desu.
Drills:
That is a history book.
What is this book?
That is a mathematics book.
I. Substitution Drill







Prof. Smith is a history teacher.
II. Substitution Drill






This is a history book.
(* Nihongo no hon means "a book written in Japanese,'‥'a book about the
Japanese language," "a book which is used to teach the Japanese, etc.")
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